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“УКРАЇНІЗАЦІЯ” І ГОЛОД 19321933 РОКІВ В УКРАЇНІ
Âñòàíîâëåííÿ á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè â Ðîñ³¿ âîñåíè 1917 ð., à çãîäîì ³ â Óêðà-
¿í³, ïðèçâåëî äî ãàëüìóâàííÿ òà í³âåëþâàííÿ ïðîöåñ³â íàö³îíàëüíî-äåðæàâíîãî ³
êóëüòóðíîãî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè. Îäíàê çóïèíèòè ö³ ïðîöåñè ïåâíèé ÷àñ áóëî
íåìîæëèâî. Äî òîãî æ, òàêòè÷í³ ì³ðêóâàííÿ á³ëüøîâèê³â, ïîâ’ÿçàí³ ³ç “çì³öíåí-
íÿì äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó”, çìóøóâàëè ðîáèòè ïåâí³ ïîñòóïêè çðîñòàþ÷èì íà-
ö³îíàëüíèì çàïèòàì íåðîñ³éñüêèõ íàðîä³â. Ðåçóëüòàòîì êîìïðîì³ñó á³ëüøîâèê³â
ç íåðîñ³éñüêèì íàñåëåííÿì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ñòàëà òàê çâàíà ïîë³òèêà êîðåí³-
çàö³¿, çàïî÷àòêîâàíà XII ç’¿çäîì ÐÊÏ(á) ó 1923 ð., ùî â Óêðà¿í³ ä³ñòàëà íàçâó “óê-
ðà¿í³çàö³¿”. Öÿ ïîë³òèêà áóëà ñïðÿìîâàíà íà “óêîð³íåííÿ” ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà
ì³ñöÿõ, çàáåçïå÷åííÿ â ïàðò³éíèõ òà äåðæàâíèõ ñòðóêòóðàõ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³
ïðåäñòàâíèê³â êîð³ííîãî íàñåëåííÿ òà âæèâàííÿ ¿õíüî¿ ð³äíî¿ ìîâè; âèäàííÿ ¿õ-
í³ìè ìîâàìè êíèã òà ïåð³îäèêè; ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ øê³ë òà âóç³â, êóëüòóðíèõ
çàêëàä³â, ÿê³ á âåëè ä³ÿëüí³ñòü â ðóñë³ ðàäÿíñüêî¿ ïîë³òèêè ìîâàìè êîð³ííèõ íàö³-
îíàëüíîñòåé, ãîòóâàëè â³ääàí³ á³ëüøîâèöüê³é ïàðò³¿ êàäðè.
Îñîáëèâî øèðîêå ïîëå äëÿ óêðà¿í³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàëà ñôåðà êóëüòóðè,
äå áóëè çðîáëåí³ êðîêè, ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó íà êîìóí³ñòè÷íèõ
çàñàäàõ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ìèñòåöòâà, íàóêè, îñâ³òè. Àìåðèêàíñüêèé ³ñòîðèê
Ðîáåðò Ñàëë³âàíò çàóâàæóâàâ, ùî â îñíîâ³ ë³áåðàëüíî¿ óêðà¿í³çàö³éíî¿ ïîë³òèêè ó
ñôåð³ êóëüòóðè ëåæàëî äâ³ êîíöåïö³¿ 1. Äî ïåðøî¿ íàëåæèòü âèçíàííÿ òîãî, ùî â
äåÿêèõ ãàëóçÿõ íå ïîòð³áíà á³ëüøîâèöüêà äîãìà. Öå âèçíàííÿ áóëî íàéá³ëüø ïîâ-
íèì ó ìîâí³é ñôåð³, äå áóëè â³äêèíóò³ ñïðîáè ââàæàòè ðîñ³éñüêó ìîâó á³ëüøî-
âèöüêîþ, ³ áóëî âèçíàíî, ùî ïðîëåòàðñüêîþ ìîâîþ ìîæå áóòè ³ óêðà¿íñüêà, ³
ïîëüñüêà, é ³íø³ ìîâè.
²íøîþ êîíöåïö³ºþ, ùî ñòèìóëþâàëà óêðà¿í³çàö³éí³ ïðîöåñè ó êóëüòóðí³é ãà-
ëóç³, áóëà ïåðåêîíàí³ñòü ÿê Â.Ëåí³íà, òàê ³ É.Ñòàë³íà â³äíîñíî òîãî, ùî äî òèõ
ï³ð, ïîêè Ðàäÿíñüêà äåðæàâà º ñëàáêîþ, âîíà ìóñèòü øóêàòè ï³äòðèìêó ó íåá³ëü-
øîâèöüêèõ ðÿäàõ, ³ ïîòð³áíî éòè íà ïîñòóïêè äî òèõ ï³ð, ïîêè âîíè íå çà÷³ïàþòü
îñíîâíèõ ïèòàíü á³ëüøîâèöüêî¿ äîãìè.
Öåíòðàëüíå êåð³âíèöòâî çðîçóì³ëî, ùî íåäîñòàòí³ñòü ï³äòðèìêè ñåðåä ì³ñöå-
âîãî íàñåëåííÿ áóëî îäí³ºþ ç ïðè÷èí íåâäà÷ â Óêðà¿í³, ÿê³ ÷àñòî ñóïðîâîäèëè
á³ëüøîâèê³â ïðîòÿãîì âñ³º¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Áóëî âèð³øåíî éòè íà êîìïðîì³-
ñè, ³ íà IV êîíôåðåíö³¿ ÐÊÏ(á) (÷åðâåíü 1923 ð.) íàãîëîøóâàëîñü, ùî “íà îêðà¿-
íàõ òðåáà... çàñòîñîâóâàòè ³íø³ ìåòîäè ðîáîòè. Çîêðåìà, òóò, ïðàãíó÷è çàâîþâàòè
ï³äòðèìêó òðóäÿùèõ ìàñ íàñåëåííÿ, òðåáà â á³ëüø³é ì³ð³, í³æ â öåíòðàëüíèõ îá-
ëàñòÿõ, ³òè íàçóñòð³÷ åëåìåíòàì, ùî º ðåâîëþö³éíî-äåìîêðàòè÷íèìè àáî íàâ³òü
ïðîñòî ëîÿëüíèìè äî Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè” 2 Êîíñòàòóâàëîñü, ùî ðîëü ³íòåë³ãåíö³¿ â
ðåñïóáë³êàõ ó áàãàòüîõ â³äíîøåííÿõ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîë³, ÿêó âîíà â³ä³ãðàº â
öåíòðàëüíèõ îáëàñòÿõ ÑÐÑÐ, ³, îñê³ëüêè îêðà¿íè á³äí³ ì³ñöåâîþ ³íòåë³ãåíö³ºþ, òî
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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êîæåí ç ïðåäñòàâíèê³â öüîãî ïðîøàðêó ïîâèíåí “ïðèâåðòàòèñü íà ñòîðîíó Ðàäÿí-
ñüêî¿ âëàäè âñ³ìà ñèëàìè” 3.
Ðàäÿíñüêà ïîë³òèêà óêðà¿í³çàö³¿ â êóëüòóðí³é ñôåð³ áàçóâàëàñü íà ïðèéíÿòò³
â³äì³ííîñòåé Óêðà¿íè ÿê ðåã³îíó íå ò³ëüêè â ¿¿ ìîâ³, êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó òîùî,
àëå é ó ïðîáëåìàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç áóä³âíèöòâîì ñîö³àë³ñòè÷íî¿ äåðæàâè, ùî â³äð³ç-
íÿëèñü â³ä ïîä³áíèõ ïðîáëåì ³íøèõ ðåã³îí³â. Çîêðåìà, â Óêðà¿í³ ñåëÿíèí ìàâ íà-
áàãàòî á³ëüøå çíà÷åííÿ äëÿ óñï³õó ðàäÿíñüêî¿ ïðîãðàìè. Òîìó äëÿ ðîçâèòêó óêðà-
¿íñüêî¿ êóëüòóðè âàæëèâèì áóâ íå ëèøå àêöåíò íà ñ³ëüñüêèõ àñïåêòàõ êóëüòóðè, à
òàêîæ íà òîìó, ùîá âèðàæåííÿ óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ ôîðì ñïðèÿëî çì³öíåííþ
çâ’ÿçê³â ì³æ ðîá³òíèêàìè ³ ñåëÿíàìè.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ïîë³òèêó ïîñòóïîê íàö³îíàëüíîñòÿì á³ëüøîâèöüê³ êåð³â-
íèêè íå ââàæàëè ÿê òàêó, ùî º ïîñò³éíîþ. Äëÿ íèõ öå áóâ òèì÷àñîâèé àêò, ÿêèé
ïîâèíåí áóâ ïîëåãøèòè çì³öíåííÿ Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ äåðæàâè. Çîêðåìà,
Ë.Òðîöüêèé ùå íà VII Âñåóêðà¿íñüê³é êîíôåðåíö³¿ ÊÏ(á)Ó (êâ³òåíü 1923 ð.) çàÿ-
âèâ, ùî “íàö³îíàëüíà ñïðàâà íå º á³ëüøîâèöüêîþ ìåòîþ... ëèøå ôàêòîì, àëå òà-
êèì ôàêòîì, íåóâàæí³ñòü äî ÿêîãî ìîæå çìóñèòè á³ëüøîâèöüêó ïðîãðàìó ïîáóäî-
âè êîìóí³çìó “ïåðåêèíóòèñü äîãîðè íîãàìè” 4.
Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïîñòóïêè íîñèëè òèì÷àñîâèé õàðàêòåð, ïîçè-
òèâíèé á³ê öèõ ïîñòóïîê ìàâ çíà÷íó âàãó äëÿ óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó.
Çíà÷íèì êàòàë³çàòîðîì “óêðà¿í³çàö³¿” ñòàâ ìàñîâèé óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðíèé ðóõ çíèçó, ùî îõîïëþâàâ ì³ëüéîíè ëþäåé. Ïðîãðàâøè ñâîþ íåçàëåæ-
í³ñòü, óêðà¿íñüêèé íàðîä íàìàãàâñÿ íàäîëóæèòè ñåáå ó êóëüòóðí³é ñôåð³, ÿêà ï³çí³-
øå ìîãëà ïîñïðèÿòè ñòàíîâëåííþ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³. Ïîë³òèêà óêðà¿í³çàö³¿
îá’ºêòèâíî ñïðèÿëà òàêîìó êóëüòóðíîìó â³äðîäæåííþ, ï³äòðèìóþ÷è éîãî ïðàâîâè-
ìè ãàðàíò³ÿìè, íàäàâàëà ïðîöåñó ïåâíîñò³, ïîçáàâëÿëà éîãî ïðîâ³íö³éíîñò³. Ó ñâîþ
÷åðãó, ìàñîâèé ðóõ ï³äøòîâõóâàâ äåðæàïàðàò ³ ïàðò³þ ó ïðîâåäåíí³ “óêðà¿í³çàö³¿”.
Äëÿ “ óêðà¿í³çàö³éíî¿ äîáè” ïðèòàìàííèì áóëî ïîâåðíåííÿ ðóñèô³êîâàíèõ
óêðà¿íö³â äî ñâî¿õ ð³äíèõ äæåðåë – óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà êóëüòóðè. Ó çâ’ÿçêó ç ³í-
äóñòð³àë³çàö³ºþ, ìàñîâèì ñòàâ ðóõ ³ç ñåëà ó ì³ñòî, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ì³ñòà ïåðåñ-
òàâàëè áóòè öåíòðàìè ò³ëüêè ðîñ³éñüêî¿ êóëüòóðè. Óêðà¿í³çóâàëèñÿ òàêîæ ïðàö³â-
íèêè äåðæàâíîãî, ïàðò³éíîãî, ïðîôñï³ëêîâîãî òà ³íøèõ àïàðàò³â, îñê³ëüêè áåç âî-
ëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ âîíè ìîãëè âòðàòèòè ñâîþ ðîáîòó.
Íàñê³ëüêè áóâ ³íòåíñèâíèì ïðîöåñ “óêðà¿í³çàö³¿”, ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà. Òàê,
÷èñåëüí³ñòü ðîá³òíèê³â-óêðà¿íö³â çðîñëà ç 40,1% ó 1924 ð.5 äî 49,9% ó 1926 ð.6
³ 57,7% ó 1929 ð.7. Ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â – ÷ëåí³â ïàðò³¿, çðîñëà ç 23,7% ó 1923 ð.
äî 39,8% ó 1925 ð.8 ³ 47% ó 1926 ð.9. Íà ê³íåöü 20-õ ðîê³â ó ðåñïóáë³ö³ áóëî çíà÷-
íîþ ì³ðîþ óêðà¿í³çîâàíî ä³ëîâîäñòâî. Ïîíàä 80% çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ïðîâî-
äèëè íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Îñòàííÿ íàáóëà ïîøèðåííÿ ó âèùèõ òà ñå-
ðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ó ãàëóç³ íàóêè, êóëüòîñâ³òí³õ çàêëàäàõ.
Çðîñòàâ îáñÿã êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿, âèäàíî¿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Áàãàòî áóëî
çðîáëåíî íàö³îíàëüíî ñâ³äîìîþ ³íòåë³ãåíö³ºþ äëÿ â³äíîâëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿
ïàì’ÿò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 1920-³ ðîêè áóëè ºäèíèì ïåð³îäîì (äî ïðîãîëîøåí-
íÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè), êîëè ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè ðîçãëÿäàëàñÿ ÿê àâòîíîìíèé ïðî-
öåñ, ùî ðîçâèâàâñÿ ïîðó÷ ç ³ñòîð³ºþ Ðîñ³¿, à íå ÿê ïðîâ³íö³éíèé àáî ðåã³îíàëüíèé
âàð³àíò îñòàííüî¿. Òàêå òðàêòóâàííÿ ìèíóëîãî â³äïîâ³äàëî ôîðìàëüíî ð³âíîìó
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ñòàòóñîâ³ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ â ðàäÿíñüê³é ôåäåðàö³¿, ÿê ¿¿ òîä³ ðîçóì³ëè.
Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè çä³éñíåííÿ “óêðà¿í³çàö³¿”, XI ç’¿çä ÊÏ(á)Ó 1930 ð. â³ä-
çíà÷àâ, ùî â³äáóâàºòüñÿ “áóðõëèâå çðîñòàííÿ óêðà¿í³çàö³¿ ñåðåä ïðîëåòàð³àòó é,
ãîëîâíå, ñåðåä éîãî îñíîâíèõ êàäð³â. Ïîðó÷ öüîãî ìè ìàºìî áåçïåðå÷íå ñèñòåìà-
òè÷íå çðîñòàííÿ ñêëàäó óêðà¿íö³â ñåðåä ïðîëåòàð³àòó, ïðè÷îìó ïðîöåñ óêðà¿í³çà-
ö³¿ íàáàãàòî âèïåðåäæàº çðîñòàííÿ íîâèõ êàäð³â. Çà ìèíóë³ òðè ðîêè íàáàãàòî
çá³ëüøèëîñü òèõ, õòî ãîâîðèòü, ÷èòàº ³ âì³º ïèñàòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ... Ö³ òðè
åëåìåíòè – øêîëà, ïðåñà é óêðà¿í³çàö³ÿ – ì³öíà áàçà, ùî ñïðàâä³ çàáåçïå÷óº â íàé-
êîðîòøèé ñòðîê íå÷óâàíèé ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ôîðìè ³ ïðîëåòàð-
ñüêî¿ çì³ñòîì êóëüòóðè” 10.
Ïðîòå íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèé ðîçâèòîê âèõîäèâ çà ìåæ³ êîíòðîëþ, ³ öå ïîðîä-
æóâàëî òðèâîãó â Ìîñêâ³, ÿêà áîÿëàñü äåöåíòðàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ÑÐÑÐ. Çà
êîðîòêèé ïåð³îä “óêðà¿í³çàö³¿” âèêðèñòàë³çóâàëèñü äâ³ òåíäåíö³¿, ÿê³ ñòàâèëè ï³ä
ñóìí³â ðîñ³éñüêå ïàíóâàííÿ â Óêðà¿í³. Ïî-ïåðøå, ìîãóòí³ì êàòàë³çàòîðîì “óêðà¿í³-
çàö³¿” â ì³ñò³ âèÿâèëîñü ñåëî, ÿêå áóëî áàçîþ “óêðà¿í³çàö³¿”. Ñåëî íå ëèøå ïîïîâíþ-
âàëî ì³ñòî óêðà¿íñüêèì åëåìåíòîì. Ç íüîãî âèéøëî áàãàòî òàëàíîâèòèõ ä³ÿ÷³â óêðà-
¿íñüêîãî â³äðîäæåííÿ. Ïî-äðóãå, ó 20-ò³ ðîêè â³äáóâàëàñü ÷³òêà äèôåðåíö³àö³ÿ ì³æ
äâîìà íàö³îíàëüíèìè êóëüòóðàìè – àðõà¿÷íîþ ³ ìîäåðíîþ. Äëÿ ïåðøî¿ áóëî õàðàê-
òåðíèì ñàìîâ³äòâîðåííÿ ó òðàäèö³éíèõ ôîðìàõ é ³ñíóâàííÿ ðàçîì ç êîëîí³àëüíîþ
ñòðóêòóðîþ. ²íøà – ìîäåðíà ³ äèíàì³÷íà – áóëà íåòåðïèìà äî êîëîí³àëüíèõ ñòðóê-
òóð ³ íàìàãàëàñÿ ¿õ çíèùèòè. Îäí³ºþ ç îçíàê òàêî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè áóëî ãàñ-
ëî Ì.Õâèëüîâîãî “Ãåòü â³ä Ìîñêâè”. Ñàì³ ñëîâà öüîãî ãàñëà çàïåðå÷óâàëè áóäü-ÿêó
öåíòðàë³çàö³þ ç áîêó öåíòðó ó êóëüòóðí³é ñôåð³.
Òàêèì ÷èíîì, çàâäÿêè äèíàì³÷íîìó ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, â Óêðà-
¿í³ ôîðìóâàëàñü íîâà ñòðóêòóðà. Õî÷à âîíà áóëà êîìóí³ñòè÷íîþ, àëå, ðàçîì ç òèì,
é óêðà¿íñüêîþ. Íàñòóïíèì êðîêîì ï³ñëÿ ãàñëà “Ãåòü â³ä Ìîñêâè” â êóëüòóðí³é
ñôåð³ ìîãëî ñòàòè ãàñëî “Ãåòü â³ä Ìîñêâè” â åêîíîì³÷í³é òà äåðæàâí³é ñôåðàõ.
Öüîãî Ìîñêâà äîïóñòèòè íå ìîãëà, àäæå àâòîíîì³ÿ Óêðà¿íè ôàêòè÷íî îçíà÷àëà ê³-
íåöü á³ëüøîâèöüêî¿ ³ìïåð³¿. Òîìó â ê³íö³ 20-õ ðîê³â êåð³âíèöòâî ÂÊÏ(á) íà ÷îë³
ç É.Ñòàë³íèì ïåðåéøëî â êîíòðíàñòóï. Íà òîé ÷àñ ðàäÿíñüêà âëàäà äîñòàòíüî
çì³öí³ëà, ³ Ìîñêâà, ùî ïðîâîäèëà öåíòðàë³çàö³éíó ïîë³òèêó, ìîãëà äîçâîëèòè ñî-
á³ â³äìîâèòèñü â³ä ïîïåðåäí³õ ïîñòóïîê. 
Óæå â äðóã³é ïîëîâèí³ 20-õ ðîê³â â Óêðà¿í³ ïîøèðþºòüñÿ äóìêà ïðî çãóáí³ñòü
³ íåïîòð³áí³ñòü “óêðà¿í³çàö³¿”. Á³ëüøîâèöüêå êåð³âíèöòâî ðîçãëÿäàº ¿¿ â êîíòåêñò³
àíòèðàäÿíñüêî¿ êóëüòóðè. Âèñòóïàþ÷è íà çàñ³äàíí³ ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó 12
òðàâíÿ 1926 ð., ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ë.Êàãàíîâè÷ ãîâîðèâ: “Íåìîæ-
ëèâî â³ää³ëèòè ïðîöåñ êóëüòóðíîãî áóä³âíèöòâà â³ä çàãàëüíèõ óìîâ åêîíîì³÷íèõ
³ ïîë³òè÷íèõ, íàÿâíèõ â êðà¿í³. Òàê, ÿê ³ â åêîíîì³ö³, ìè ìàºìî äâà ïðîöåñè, ÿê³
éäóòü ïîðÿä, - çðîñòàííÿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ åêîíîì³êè ³ çðîñòàííÿ ïðèâàòíî-êàï³òà-
ë³ñòè÷íî¿, - òàê ñàìî, ÿê ó ãàëóç³ åêîíîì³êè, ìè ñòàâèìî ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ
ïîñòóïîâîãî îâîëîä³ííÿ ñîö³àë³ñòè÷íîþ åêîíîì³êîþ, ïåðåòâîðåííÿ ïðèâàòíîãî
ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, - òàê ñàìî ³ â ñôåð³ êóëüòóðè íå ìîæíà íå áà÷èòè äâîõ
ïðîöåñ³â, ÿê³ éäóòü ïîðÿä: çðîñòàííÿ ðàäÿíñüêî¿ êóëüòóðè ³ çðîñòàííÿ êóëüòóðè
àíòèðàäÿíñüêî¿. Çàâäàííÿ ïàðò³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïðèëó÷èòè ñàìå äî ðàäÿí-
ñüêî¿ êóëüòóðè”11. Ï³ä “ðàäÿíñüêîþ” ðîçóì³ëàñÿ, çâè÷àéíî, ðîñ³éñüêà êóëüòóðà.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Òîæ ³ â 20-ò³ ðîêè â óìîâàõ “óêðà¿í³çàö³¿” óêðà¿íö³â ïðîäîâæóâàëè àêòèâíî ïðè-
ëó÷àòè äî “âèùî¿”, ðîñ³éñüêî¿ êóëüòóðè. Ó 1925 ð. ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó âèçíà-
ëî çà íåîáõ³äíå “âèêëàäàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ó âñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿-
íè”12. Â ðåçóëüòàò³, íåçâàæàþ÷è íà çíà÷í³ çðóøåííÿ â ñïðàâ³ “óêðà¿í³çàö³¿”, íà ê³-
íåöü 20-õ ðîê³â â Óêðà¿í³ 1,3 ìëí. çðîñ³éùåíèõ óêðà¿íö³â ïðîäîâæóâàëè íàçèâàòè
ð³äíîþ ìîâîþ ðîñ³éñüêó13. Â³äñîòîê ïî÷àòêîâèõ ³ ñåðåäí³õ øê³ë, â ÿêèõ âèêëà-
äàííÿ ïðîâîäèëîñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, çàëèøàâñÿ çíà÷íî âèùèì, í³æ â³äñîòîê
ðîñ³éñüêîãî íàñåëåííÿ. 
Á³ëüøîâèçóþ÷è ñôåðó êóëüòóðíîãî æèòòÿ Óêðà¿íè, çàáîðîíÿþ÷è â í³é ïëþ-
ðàë³çì, Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ çä³éñíþâàëà êîíòðíàñòóï ³ â ³íøèõ íàïðÿìêàõ - ë³ê-
â³äîâóâàëà ïðèâàòí³ ãîñïîäàðñòâà â ñåëàõ ³ íàñàäæóâàëà êîëãîñïè, âèêîð³íþâàëà
ïðèâàòíèé ïðèíöèï ç ïðîìèñëîâîñò³ ³ òîðã³âë³ 14.
Âñ³ ö³ íàïðÿìêè áóëè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç íàñòóïîì íà ñåëî, ÿêå çàéìà-
ëî êëþ÷îâó ïîçèö³þ â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ ïðîöåñàõ. Öåé íàñòóï ³ ïðèâ³â â
ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ äî ãîëîäó 1932–1933 ðð. â Óêðà¿í³.
Ïðÿìîþ ïðè÷èíîþ ãîëîäó áóëè íàäì³ðí³ çàãîò³âë³ çåðíà. Íàñèëüíèöüêà êîëåê-
òèâ³çàö³ÿ çàâäàëà ñèëüíîãî óäàðó ïî ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó. Âèñåëåííÿ çàìîæíèõ
ñåëÿí, ÿê³ íàëåæàëè äî ÷èñëà êðàùèõ õë³áîðîá³â; íèùåííÿ ðåìàíåíòó, õóäîáè ñàìè-
ìè ñåëÿíàìè, ÿê³ íå áàæàëè â³ääàâàòè ñâîº äîáðî, íàæèòå âàæêîþ ïðàöåþ, – íå ìîã-
ëî íå âïëèíóòè íà çá³ð óðîæàþ. Ïðîòå ïëàíè õë³áîçàãîò³âåëü íå áóëî çìåíøåíî, îñ-
ê³ëüêè ïàðò³éíå êåð³âíèöòâî ââàæàëî, ùî êîëåêòèâí³ ãîñïîäàðñòâà ìóñÿòü äàòè á³ëü-
øèé óðîæàé, í³æ äàâàëè ³íäèâ³äóàëüí³. Òîìó äëÿ âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü
çàáèðàëè íå ëèøå “íàäëèøêè”, àëå é òó ÷àñòèíó, ùî ïîâèííà ãîäóâàòè ñåëÿíèíà òà
éîãî ñ³ì’þ. Ñòàíîâèùå ïîã³ðøóâàëîñü é ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñåëÿíàì íå äîçâîëÿëîñü
ïåðåòèíàòè íå ëèøå ìåæ³ ðåñïóáë³êè, à é çàëèøàòè ñâî¿ ãîñïîäàðñòâà. Ïðî öå éøëà
ìîâà ó äèðåêòèâíîìó ëèñò³ ÖÊ ÊÏ(á)Ó òà Ðàäíàðêîìó ÓÑÐÐ 15.
Îäíàê ñë³ä çàóâàæèòè, ùî, êð³ì ïðÿìî¿ ïðè÷èíè ãîëîäó, ³ñíóâàëè ³ á³ëüø ãëè-
áîê³ êîð³ííÿ, ÿê³ âàðòî øóêàòè íå ëèøå â ïðèìóñîâ³é êîëåêòèâ³çàö³¿, ðîçêóðêóëåí-
í³, à òàêîæ â íàìàãàíí³ öåíòðàëüíîãî ïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà ïîâåñòè ð³øó÷èé
íàñòóï ïðîòè íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ªâðîïåé-
ñüêîãî Êîíãðåñó íàö³îíàëüíîñòåé ä-ð Àììåíäå ïèñàâ: “Ïðîöåñ êîëåêòèâ³çàö³¿ –
îçíà÷àº êàìïàí³þ ïðîòè çåìë³, íàö³îíàëüíîñò³ ³ ðåë³ã³¿”. ² äàë³ äîäàâàâ: “Áóëî á
íåïðàâèëüíî ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî ïîë³òèêà çíèùåííÿ ö³ëèõ ãðóï íàñåëåííÿ
âèêîðèñòîâóâàëàñü âèêëþ÷íî ïðîòè íàö³îíàëüíîñòåé. Êåð³âíèöòâî Ìîñêâè âæè-
âàëî òàê³ çàõîäè ïðîòè òèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ÿê³ ïîä³áíî ãðóïàì íàö³îíàëüíèì,
çîñòàâàëèñü ïðèõèëüíèìè ³äå¿ ðåë³ã³¿, ñ³ì’¿, íàö³îíàëüíîñò³” 16.
Ïðî öå æ ñâ³ä÷àòü ³ òâåðäæåííÿ â³äîìîãî äîñë³äíèêà àãðàðíîãî ïèòàííÿ
Ê.Êîíîíåíêà, ÿêèé ïèñàâ: “Ãëèáîêî ïîìèëÿºòüñÿ òîé, õòî ââàæàº ñòâîðåíèé â Óê-
ðà¿í³ ó 1932–1933 ðð. ãîëîä ðåïðåñ³ºþ, ùî çä³éñíþâàëàñü äëÿ ïðèäóøåííÿ ñïðî-
òèâó óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà êîëåêòèâ³çàö³¿. Îïóõëå, âèìèðàþ÷å â³ä ãîëîäó ñå-
ëÿíñòâî ìåíø çà âñå çäàòíå áóëî ïðîòèâèòèñÿ. ªäèíèì çì³ñòîì ëþäñüêîãî ìèñ-
ëåííÿ ñòàâàëà òîä³ äóìêà ïðî øìàòîê õë³áà ³ í³÷îãî á³ëüøå. Òà é ùî ïðî ñïðîòèâ
ìîæíà áóëî ãîâîðèòè, ÿêùî... ùå â 1931 ð. áóëî êîëåêòèâ³çîâàíî 65% âñ³õ ñåëÿí-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ â Óêðà¿í³. Áóëî á äèâíî äóìàòè, ùî âåñü æàõ òðèäöÿòèõ ðîê³â
çä³éñíåíèé äëÿ òîãî, ùîá çá³ëüøèòè öèôðó êîëåêòèâ³çàö³¿ íà 4% ³ äîâåñòè ¿¿ äî
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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69%, ùî ³ â³äáóëîñÿ â ò³ì ðîö³. Í³, ãîëîä áóâ íå ïðîñòî ïîë³ö³éíèì çàõîäîì, à çì³ñ-
òîì åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³, íå ðîçïëàòîþ ÷è ïîêàðàííÿì, à ñàìîþ ìåòîþ” 17.
Òâåðäæåííÿ Ê.Êîíîíåíêà º ä³éñíî ñëóøíèìè. Ãîëîä 1932–1933 ðð. íå º ïðîñ-
òî ñîö³àëüíèì åêñïåðèìåíòîì êîëåêòèâ³çàö³¿, íå º àêòîì ë³êâ³äàö³¿ êóðêóëüñòâà ÿê
êëàñó, à äåùî ³íøèì, àäæå êîëåêòèâ³çàö³ÿ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ³ âèñåëåííÿ
êóðêóë³â äî 1932 ð. áóëè çíà÷íîþ ì³ðîþ çàâåðøåíèìè. Ñë³ä òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî
çàçíà÷åí³ âèùå ïðîöåñè â³äáóâàëèñÿ òàêîæ ó Ðîñ³¿, àëå ïîä³áíîãî íàðîäîâáèâñòâà
òàì íå â³äáóëîñÿ. Ö³ ôàêòè äîâîäÿòü, ùî ñïðàâà òóò áóëà ó “çîâñ³ì ³íøîìó ïëàí³
³ â ³íø³é áîðîòüá³”, ùî ¿õ íà îñíîâ³ ïðîâåäåííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿ çä³éñíþâàâ öåí-
òðàëüíèé óðÿä â Óêðà¿í³ 18.
Ïðî öþ áîðîòüáó éøëîñÿ ³ íà ïàðò³éíèõ ç’¿çäàõ. ßêðàç â äàíèé ïåð³îä îñîáëè-
âèé àêöåíò ðîáèâñÿ íà òâåðäæåíí³, ùî “ãîëîâíîþ íåáåçïåêîþ â Óêðà¿í³ º ì³ñöåâèé
íàö³îíàë³çì”. Êåð³âíèöòâî Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ÑÐÑÐ çàâæäè ïîâ’ÿçóâàëî íàö³î-
íàëüíå ïèòàííÿ ç ñåëÿíñüêèì . Ó ñâî¿é ïðîìîâ³ â þãîñëàâñüê³é êîì³ñ³¿ ÂÊÊ² 30 áå-
ðåçíÿ 1925 ð. É.Â.Ñòàë³í íàãîëîøóâàâ: “Ñåëÿíñòâî ñòàíîâèòü îñíîâíó àðì³þ íàö³-
îíàëüíîãî ðóõó... áåç ñåëÿíñüêî¿ àðì³¿ íå áóâàº ³ íå ìîæå áóòè ñèëüíîãî íàö³îíàëü-
íîãî ðóõó. Ñàìå öå ³ ìàþòü íà óâàç³, êîëè ãîâîðÿòü, ùî íàö³îíàëüíå ïèòàííÿ – º, ïî
ñóò³ ñïðàâ, ïèòàííÿ ñåëÿíñüêå” 19. Ç òàêî¿ ïîñòàíîâêè ïèòàííÿ íåìèíó÷å âèïëèâàëà
âçàºìîïîâ’ÿçàí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ òà ñåëÿíñüêî¿ ïîë³òèêè ðàäÿíñüêîãî óðÿäó â ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³êàõ, à îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñü Óêðà¿íè, äå ñåëÿíñòâî áóëî ÷èñëåííå ³
ïðîÿâèëî çíà÷íó àêòèâí³ñòü ó áóðåìí³ ðîêè íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿
1917-1920 ðð. Òîìó êîëåêòèâ³çàö³ÿ ³ ïåðåòâîðèëàñü íà ðîçãðîì ïðèâàòíèõ ñåëÿí-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, à ãîëîä çðîáèâ ñåëÿí á³ëüø “ñëóõíÿíèìè”.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî óäàð ïî ñåëÿíñòâó áóâ ëèøå îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ ïîë³òè-
êè íàñòóïó íà óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ðóõ. Íàñòóïíèì áóâ óäàð ïî íàö³îíàëü-
í³é ³íòåë³ãåíö³¿, ÿêà â³ä³ãðàâàëà ïðîâ³äíó ðîëü ó òâîðåíí³ íàö³îíàëüíèõ ôîðì äåð-
æàâíîãî æèòòÿ, ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè, áóëà ïðîâ³äíèêîì ³ ðå-
àë³çàòîðîì ïîë³òèêè óêðà¿í³çàö³¿, âàæëèâèì ¿¿ ÷èííèêîì ³ êàòàë³çàòîðîì. Ñåëÿíñ-
òâî ìîãëî áóòè íàö³îíàëüíîþ ñèëîþ ëèøå ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç íàö³îíàëüíîþ ³í-
òåë³ãåíö³ºþ, à, îòæå, ÷èíèòè ñèëüíèé íàö³îíàëüíèé îï³ð. Òîìó óäàð ïî ñåëÿíñòâó
ïîâèíåí áóâ â³äáóòèñü îäíî÷àñíî ç óäàðîì ïî ³íòåë³ãåíö³¿, ³ç çãîðòàííÿì ïîë³òè-
êè óêðà¿í³çàö³¿. Áóðõëèâ³ ÷àñè òâîð÷îãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ñòàëè
“ðîçñòð³ëÿíèì Â³äðîäæåííÿì”.
Íàíåñåííÿ óäàðó ïî óêðà¿íñüê³é ³íòåë³ãåíö³¿, çãîðòàííÿ óêðà¿í³çàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â çä³éñíþâàëîñü ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì É.Ñòàë³íà, ÿêèé íå äîâ³ðÿâ
ïàðò³éí³é îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íè, âáà÷àâ â Óêðà¿í³ ñåðéîçíó ïåðåøêîäó äëÿ çä³éñíåí-
íÿ êîìóí³ñòè÷íîãî åêñïåðèìåíòó, îñîáèñòèõ ïëàí³â ³ âëàäíèõ óñòðåìë³íü. Â ëèñ-
ò³ äî Ë.Êàãàíîâè÷à, íàïèñàíîìó 11 ñåðïíÿ 1932 ð., Ñòàë³í ðîçêðèâ ³ñòèííó ìåòó
á³ëüøîâèöüêî¿ ïîë³òèêè ùîäî Óêðà¿íè. “Ïîñòàâèòè ñîá³ çà ìåòó ïåðåòâîðèòè Óê-
ðà¿íó ó íàéêîðîòøèé òåðì³í íà ñïðàâæíþ ôîðòåöþ ÑÐÑÐ, íà ñïðàâæíþ çðàçêîâó
ðåñïóáë³êó”20 – ïèñàâ Ñòàë³í. Øëÿõ äî öüîãî, çàñâ³ä÷óâàëè ³ ïîïåðåäí³, ³ íàñòóï-
í³ ïîä³¿, ïðîëÿãàâ ñàìå ÷åðåç ãîëîä-ãåíîöèä ³ ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿.
“Ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì ÖÊ ÂÊÏ(á), òîâàðèøà Ñòàë³íà, çà éîãî
âêàç³âêàìè, ìè â Óêðà¿í³ ïðîâåëè áîðîòüáó çà âèêðèòòÿ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî óõèëó
â ÊÏ(á)Ó, áîðîòüáó ç êîíòððåâîëþö³éíèìè íàö³îíàë³ñòè÷íèìè åëåìåíòàìè, ç
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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íàö³îíàë³çìîì âçàãàë³” 21 - â³äçíà÷àâ íà XVII ç’¿çä³ ÂÊÏ(á) Ñ.Êîñ³îð. Âòðàòè óê-
ðà¿íñüêèõ êóëüòóðíî-òâîð÷èõ êàäð³â öüîãî ïåð³îäó ñòàíîâèëè áëèçüêî 80% 22.
Ö³êàâ³ äàí³ ïðèâîäèòü Â.Çàòîíñüêèé, ÿêèé çì³íèâ Ì.Ñêðèïíèêà íà ïîñòó íàðêîìà
îñâ³òè. Ç éîãî òâåðäæåíü, ëèøå çà 1932–1933 ðð. ÷èñëî íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â â
Óêðà¿í³ çìåíøèëîñü íà 1649 ÷îëîâ³ê 23.
Äëÿ êåð³âíèöòâà ç³ çä³éñíåííÿ àêö³é ó íàö³îíàëüí³é òà åêîíîì³÷í³é ñôåðàõ
áóâ ïðèñëàíèé ç Ìîñêâè ñåêðåòàð ÖÊ ÂÊÏ(á) Ï.Ïîñòèøåâ. Ôîðìàëüíî â³í çàé-
ìàâ ïîñàäè ñåêðåòàðÿ Õàðê³âñüêîãî îáêîìó ³ äðóãîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó, àëå
ôàêòè÷íî áóâ íåîáìåæåíèé ó ñâî¿õ ïðàâàõ. Éîãî âêàç³âêè âèêîíóâàâ íàâ³òü ãåíå-
ðàëüíèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ñ.Êîñ³îð. Â Óêðà¿íó áóëè òàêîæ íàïðàâëåí³ Â.Áà-
ëèöüêèé, ÿêèé î÷îëèâ ÄÏÓ ðåñïóáë³êè, òà ðÿä ïàðò³éíèõ ³ äåðæàâíèõ ïðàö³âíè-
ê³â. Áóëî çä³éñíåíî ðàäèêàëüí³ çì³íè â ïàðòàïàðàò³.
Çä³éñíþþ÷è ñâî¿ àêö³¿, Ï.Ïîñòèøåâ ÷àñòî ó ñâî¿õ âèñòóïàõ ïîñèëàâñÿ íà ïîñ-
òàíîâó ÖÊ ÂÊÏ(á) â³ä 24 ñ³÷íÿ 1933 ð. Îñîáëèâî àêöåíòóâàëàñü óâàãà íà òèõ ìî-
ìåíòàõ, ùî áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. À, îñê³ëüêè ó äàí³é ïîñòà-
íîâ³ ïðîðèâ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ïîâ’ÿçóâàâñÿ ç “íåïðàâèëüíîþ íàö³îíàëü-
íîþ ïîë³òèêîþ” ³ “ðîñòîì áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³çìó”, òî ãîëîâíèé óäàð ³ áóëî
íàíåñåíî ó äàíèõ íàïðÿìêàõ.
Ìîæíà ââàæàòè, ùî ðàäèêàëüí³ çàõîäè, ïðèéíÿò³ ó 1932 òà 1933 ðð., áóëè ðå-
çóëüòàòîì ïåâíîãî ð³øåííÿ ç áîêó É.Ñòàë³íà òà ³íøèõ êåð³âíèê³â ç ìåòîþ çíèùåí-
íÿ áóäü-ÿêî¿ îñíîâè äëÿ àíòèðàäÿíñüêî¿ îïîçèö³¿ â Óêðà¿í³. Ìîæíà òàêîæ äîïóñêà-
òè, ùî íàïðóãà êîëåêòèâ³çàö³¿ òà ³íäóñòð³àë³çàö³¿ îáóìîâèëà ðîçãëÿä öåíòðàëüíèì
óðÿäîì âèðàæåííÿ íåçàëåæíîñò³ â êóëüòóðíèõ ñïðàâàõ ÿê àòàêó íà ñàìó ïàðò³þ.
Ïåâíèé âïëèâ íà ïîâ’ÿçóâàííÿ ïðîáëåìè õë³áîçàãîò³âåëü ç íàö³îíàëüíèì ïè-
òàííÿì ó ïîãëÿäàõ Ñòàë³íà ìàëî ³ òå, ùî óêðà¿íñüê³ êåð³âíèêè ðàí³øå äàâàëè íåï-
ðàâèëüí³ çâ³òè ïðî íàÿâíèé ñòàí ðå÷åé ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Òàê, ó ëèñò³
Ñ.Êîñ³îðà äî É.Ñòàë³íà â³ä 26 êâ³òíÿ 1932 ð. ìîâà éäå ëèøå ïðî îêðåì³ âèïàäêè
ãîëîäóâàííÿ, îêðåì³ ñåëà ãîëîäóþ÷èõ, ³ òèì æå Ñ.Êîñ³îðîì ï³äêðåñëþâàëîñü, ùî
äàí³ âèïàäêè º íå ùî ³íøå, ÿê ðåçóëüòàò ì³ñöåâîãî “ãîëîâîòÿïñòâà”, ïåðåãèí³â, ³
“âñÿê³ ðîçìîâè ïðî “ãîëîä” â Óêðà¿í³ ïîòð³áíî êàòåãîðè÷íî â³äêèíóòè” 24. ² öå
ïèñàëîñü òîä³, êîëè òèñÿ÷³ ëþäåé ïîìèðàëè, êîëè âæå ìàëè ì³ñöå âèïàäêè ëþäî-
¿äñòâà. Òàê, ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çàô³êñîâàí³ âèïàäêè ëþäî¿äñòâà ïðèïàäàþòü âæå
íà ÷åðâåíü 1932 ð. 25. Òàêå ñòàâëåííÿ îêðåìèõ óêðà¿íñüêèõ ïàðò³éíèõ ³ äåðæàâ-
íèõ êåð³âíèê³â äî íàÿâíîãî ñòàíó ðå÷åé íå ìîæíà íàçâàòè ³íàêøå, í³æ çëî÷èííèì,
îñê³ëüêè âîíè çíàëè ïðî æàõëèâå ñòàíîâèùå íà ñåë³, ³ äåÿê³ êåð³âíèêè íàâ³òü ââà-
æàëè çà íåîáõ³äíå ïðîñèòè ÖÊ ÂÊÏ(á) âèäàòè ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ õë³áîçà-
ãîò³âåëü é îãîëîøåííÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ 26. Òàê³ äîêóìåíòè, ÿê ëèñò Ñ.Êîñ³îðà äî
É.Ñòàë³íà, íå ìîãëè íå âïëèíóòè íà ôîðìóâàííÿ áà÷åííÿ ïîä³é â Óêðà¿í³ öåí-
òðàëüíèì êåð³âíèöòâîì. ² êîëè ï³çí³øå óêðà¿íñüê³ êåð³âíèêè âäàðèëè íà ñïîëîõ,
òî áóëî ï³çíî; ó Ñòàë³íà ³ éîãî îòî÷åííÿ ìîãëà ñêëàñòèñÿ äóìêà, ùî êðèçà â çàãî-
ò³âåëüí³é êàìïàí³¿ º íå ñò³ëüêè ïðîáëåìîþ íåâðîæàþ, ÿê ï³äðèâíèõ ä³é ç áîêó
ì³ñöåâèõ íàö³îíàë³ñò³â. Òèì á³ëüøå, ùî ó äîïîâ³äíèõ çàïèñêàõ ç Óêðà¿íè ìîâà
÷àñòî ïðî öå ³ éøëà. Òàê, ó âèùåçãàäàíîìó ëèñò³ Ñ.Êîñ³îðà äî É.Ñòàë³íà éäå ìî-
âà ïðî “êîíòððåâîëþö³éíèé âèñòóï â³äêðèòî ïåòëþð³âñüêîãî õàðàêòåðó” ó
Ïëîñê³âñüêîìó ð-í³ Êè¿âñüêî¿ îáë. 27.
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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Ïîâ’ÿçàííÿ íàö³îíàëüíîãî ïèòàííÿ ç ïðîáëåìîþ õë³áîçàãîò³âåëü öåíòðàëü-
íèì óðÿäîì áóëî ÿêîþñü ì³ðîþ íàñë³äêîì òîãî, ùî îêðåì³ ïàðò³éí³ òà äåðæàâí³
ä³ÿ÷³ Óêðà¿íè ïîäàâàëè ñâ³é ãîëîñ ïðîòè âèñîêèõ öèôð õë³áîçàãîò³âåëüíèõ ïëà-
í³â. Â òîä³øí³õ óìîâàõ íàâ³òü íåâåëèê³ â³äõèëåííÿ ó äàíîìó íàïðÿìêó ìîãëè êâà-
ë³ô³êóâàòèñü ÿê íàö³îíàë³çì. Òîìó ïðîìîâà Ì.Ñêðèïíèêà íà II Âñåóêðà¿íñüê³é
êîíôåðåíö³¿ ó ëèïí³ 1932 ð., äå â³í âèñòóïèâ ïðîòè íåïðîäóìàíî¿ ïîë³òèêè õë³áî-
çàãîò³âåëü, áóëà ìóæí³ì êðîêîì. Óäàíîìó âèñòóï³ Ì.Ñêðèïíèêà ïðîçâó÷àëè íàñ-
òóïí³ ñëîâà: “ß íå çãîäåí ç òèìè òîâàðèøàìè, ÿê³ â òåïåð³øí³õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ êàìïàí³ÿõ ãîëîâíó ñâîþ óâàãó â³ääàþòü ïèòàííÿì õë³áîçàãîò³âåëü. Íå òðå-
áà ñåáå ã³ïíîòèçóâàòè òèì, ñê³ëüêè òðåáà âçÿòè õë³áà ç íàøîãî âðîæàþ” 28. Â òî-
ä³øí³õ óìîâàõ öå ìîæíà áóëî ëåãêî êâàë³ô³êóâàòè ÿê íàö³îíàë³ñòè÷íèé óõèë.
Ñïðàâà íàáèðàëà ³ çâîðîòíîãî õàðàêòåðó. Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí íåâèêî-
íàííÿ õë³áîçàãîò³âåëüíèõ ïëàí³â íàçèâàëèñü ïîìèëêè â íàö³îíàëüí³é ïîë³òèö³.
Çîêðåìà, ïðî öå ñòâåðäæóâàâ Ï.Ïîñòèøåâ íà ïëåíóì³ ÖÊ ÊÏ(á)Ó 1933 ð., êîëè
çàÿâëÿâ, ùî “ïîìèëêè é ïðîìàõè, ïðèïóùåí³ ÊÏ(á)Ó ³, çîêðåìà, Ì.Ñêðèïíèêîì
ó çä³éñíåíí³ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ïàðò³¿, “ìàëè ïðÿìå ³ áåçïîñåðåäíº â³äíîøåí-
íÿ äî ïðîâàëó õë³áîçàãîò³âåëü íà Óêðà¿í³” ó 1932 ð. 29; ³ Ñ.Êîñ³îð, ÿêèé, âèñòóïà-
þ÷è íà XVII ç’¿çä³ ÂÊÏ(á), íàãîëîñèâ, ùî íàö³îíàë³ñòè÷íèé óõèë ó Êîìóí³ñòè÷-
í³é ïàðò³¿ Óêðà¿íè... “â³ä³ãðàâ âèíÿòêîâó ðîëü ó ñïðè÷èíåíí³ òà ïîãëèáëåíí³ êðè-
çè ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³” 30. Òàêèì ÷èíîì, öåíòðàëüíå êåð³âíèöòâî ÂÊÏ(á)
óñòàìè Ï.Ïîñòèøåâà òà Ñ.Êîñ³îðà ïîêëàäàëî âèíó çà ãîëîä 1932–1933 ðð. íà òèõ,
õòî ïðîâàäèâ óêðà¿í³çàö³éíó ïîë³òèêó. ² òîä³, êîëè ó ñåëàõ Óêðà¿íè ïîìèðàëè
ì³ëüéîíè ëþäåé, ïî÷àëèñü ìàñîâ³ àðåøòè äåðæàâíèõ ³ êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â. Çàê³í-
÷óþòü æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì Ì.Ñêðèïíèê òà Ì.Õâèëüîâèé. Ðîçãðîìëåíî ðÿä ³íñ-
òèòóò³â ÂÓÀÍ. Ïðèïèíåíî âèäàííÿ äåñÿòê³â ãàçåò ³ æóðíàë³â. ßê ïèñàâ Ì.Ðóäåí-
êî ó ñâî¿é ïîåì³ “Õðåñò”:
“Â ÷àäó ïåêåëüíî¿ ã³ºíè
Óñå ïðèíèøêëî, âñå ìîâ÷èòü,
² íå çë³÷èòè óá³ºííèõ.
Ìîãèë ïî ñåëàõ íå çë³÷èòü” 31.
Ãîëîä ñòàâ äëÿ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí êàðîþ çà ¿õíþ íåïîêîðó, çà òå, ùî âîíè áó-
ëè îïîðîþ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó. Â³í áóâ îðãàí³çîâàíèé ïîðÿäêîì â³ä-
áèðàííÿ ïðîäóêò³â â³äïîâ³äíî ïëàíó, âèçíà÷åíîãî äåðæàâíèì êåð³âíèöòâîì, à íå
â³äïîâ³äíî ç³áðàíîãî óðîæàþ. À, îñê³ëüêè çàïàñè ïðîäóêò³â ó ñåëÿí áóëè ì³í³-
ìàëüíèìè, òî âèêîíàòè ïëàí îçíà÷àëî â³ðíó ñìåðòü. Öüîãî äîìàãàâñÿ É.Ñòàë³í òà
éîãî îòî÷åííÿ. ²íàêøå âàæêî ïîÿñíèòè òîé ãåíîöèä, êîëè çàáèðàëèñü îñòàíí³
ïðîäóêòîâ³ çàïàñè, à ãîòîâà ¿æà ÷àñòî íàâ³òü çíèùóâàëàñü. Òàêèì ÷èíîì, ãîëîä
1932–1933 ðð. ñòàâèâ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí “íà êîë³íà”, ðîáèâ ç íèõ á³ëüø ï³ääàòëè-
âèõ äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâîãî òèïó ðàäÿíñüêî¿ ëþäèíè – áóä³âíèêà êîìóí³çìó, à,
çíà÷èòü, ³ ñëàáøîþ áàçîþ íàö³îíàëüíîãî ðóõó. À ïîìèëêè ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âåëü
ìîæíà áóëî ñêèíóòè íà “áóðæóàçíèé íàö³îíàë³çì”, ùî äàâàëî íîâ³ ìîæëèâîñò³
äëÿ çíèùåííÿ óêðà¿íñüêèõ äåðæàâíèõ òà êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â, óêðà¿íñüêèõ êóëüòóð-
íèõ óñòàíîâ òà òèñÿ÷ ïðåäñòàâíèê³â ³íòåë³ãåíö³¿. Òàêèì ÷èíîì, óäàð íà äâà ôðîí-
òè äàâàâ íàä³þ ìîñêîâñüêèì êåðìàíè÷àì, ùî óêðà¿íñüê³ àíòèöåíòðàë³çàö³éí³ ñè-
ëè ³ ¿õ áàçà º çíèùåíîþ. Öå ï³äòâåðäæóº ³ çàÿâà Ï.Ïîñòèøåâà íà XII ç’¿çä³
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ÊÏ(á)Ó: “îñòàíí³é ð³ê (ìàºòüñÿ íà óâàç³ 1933 ð. - Àâò.) áóâ ðîêîì ðîçãðîìó óêðà-
¿íñüêî¿ íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ êîíòððåâîëþö³¿” 32. 
Ãîëîä 1932-1933 ðð. îáåçëþäíèâ âåëèê³ òåðèòîð³¿ â Óêðà¿í³. Ïðàãíó÷è ïåðåò-
âîðèòè ðåñïóáë³êó ó “ôîðòåöþ ÑÐÑÐ”, ñòàë³íñüêèé ðåæèì âæèâàâ çàõîä³â äî çì³-
íè ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿. Ó ñåðïí³ 1933 ð. ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) óò-
âîðèëî Âñåñîþçíèé ïåðåñåëåíñüêèé êîì³òåò ïðè ÐÍÊ ÑÐÑÐ, ïîêëàâøè íà íüîãî
êîîðäèíàö³þ øèðîêîìàñøòàáíèõ ïåðåñåëåíü ç Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³¿ äî çíåëþäíåíèõ
ãîëîäîì ì³ñöåâîñòåé Óêðà¿íè òà Ï³âí³÷íîãî Êàâêàçó. Âæå ïåðøîþ ïîñòàíîâîþ
ÐÍÊ ÑÐÑÐ áóëî âèçíà÷åíî ïåðåì³ñòèòè äî ñòåïîâèõ ðàéîí³â Óêðà¿íè 20 òèñ. ñ³-
ìåé. 29 ãðóäíÿ 1933 ð. ÂÏÊ ïðè ÐÍÊ ÑÐÑÐ ðàïîðòóâàâ, ùî ïëàí ïåðåñåëåííÿ êîë-
ãîñïíèê³â â Óêðà¿íó ïåðåâèêîíàíèé ³ ñòàíîâèâ 104% 33.
Ãîëîä 1932-33 ðð. íå ìîæíà ââàæàòè ëèøå ö³ëåñïðÿìîâàíèì óäàðîì ïî óêðà¿í-
ñüêîìó ñåëÿíñòâó äëÿ âèêîð³íåííÿ éîãî âîëåëþáíîãî íàö³îíàëüíîãî äóõó, çíèùåí-
íÿì áàçè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî âèçâîëüíîãî ðóõó, àêòîì, ÿêèé ïàðò³éíå êåð³â-
íèöòâî çä³éñíþâàëî, ùîá ïîò³ì çâàëèòè âèíó íà “óêðà¿íñüêèé áóðæóàçíèé íàö³îíà-
ë³çì”, ùîá, òàêèì ÷èíîì, ïîê³í÷èòè ç ïîë³òèêîþ óêðà¿í³çàö³¿. Òâåðäèòè òàê îçíà÷àº
âèïóñêàòè ç òî÷êè çîðó âåñü ñêëàäíèé êîìïëåêñ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ãîëîäîì. Îä-
íàê òå, ùî íàö³îíàëüí³ ³, çîêðåìà, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðí³ ìîìåíòè âèð³øàëüíèì ÷è-
íîì áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç ö³ºþ òðàãåä³ºþ, âïëèâàëè íà íå¿, ³, â ñâîþ ÷åðãó, çàçíàëè çâî-
ðîòíîãî âïëèâó, – º íåçàïåðå÷íèì ôàêòîì. Çíåêðîâëåííÿ ñåëà, ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿ ïðî-
òè óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ çðîáèëè äîì³íóþ÷èìè àñèì³ëÿö³éí³ òåíäåíö³¿ â íàö³î-
íàëüíî-êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó Óêðà¿íè, çâóçèëè éîãî ³ äåôîðìóâàëè. Ãåíîöèä óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó â³â äî òîãî, ùî óêðà¿íñüêà êóëüòóðà âñå á³ëüøå ñòàâàëà êóëüòóðîþ
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøîñò³, ìåíøîâàðò³ñíîþ ñòîñîâíî ðîñ³éñüêî¿, çàêðèòîþ â³ä çâ’ÿçê³â
³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì. Âàæëèâ³ø³ ñóñï³ëüí³ ³íñòèòóòè óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ÿê Àêàäå-
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